



















　1979 年 3 月母校の熊本大学医学部を卒業後，そのまま当時の解剖学第二講座・恩師小谷正彦教授の下に助手として就
職して以来 40 年，そして 2001 年の 5 月 1 日付けで東京女子医科大学解剖学・発生生物学講座の主任教授に着任してか
ら 18 年が過ぎた．2011 年 3 月に教授就任 10 周年を記念して，私の尊敬する先生方や教室員で自分の最も気に入った写





て，米国・サンディエゴでの Experimental Biology 2018 に出席した帰りに，以前留学していたサンフランシスコの
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Preface
On the Publication of This Commemorative Edition
Taichi Ezaki, M.D., Ph.D.
Professor and Chairman of Department of Anatomy and Developmental Biology, School of Medicine,  
Tokyo Women’s Medical University, Tokyo, Japan
　After graduating from my alma mater, Kumamoto University, School of Medicine, forty years ago in March 1979, I 
got a job straight away as an assistant Professor to my former teacher, Prof. Masahiko Kotani, who was in charge of 
2nd Department of Anatomy at that time. On May 1st, 2001, I took up a new post as Chairman in the Department of 
Anatomy and Developmental Biology, Tokyo Women’s Medical University. Eighteen years have passed since then. In 
March 2011, we published a memorial essay album to celebrate our ten-year anniversary together with all members 
of our department, along with our research records and favorite photographs. To reflect on those eighteen years as I 
retire this March, I have set a goal to leave behind a collection of reviews for our works to commemorate this turning 
point with my former colleagues and volunteers of my department. This time, I have decided to arrange them to 
publish as a special issue of the Journal of Tokyo Women’s Medical University in commemoration of my retirement.
　Originally, I thought that I would leave some kind of record of my original intention from eighteen years ago to take 
after Prof. Kotani’s wish in lymphology, and achievements. This was on the way back from my last overseas confer-
ence as department chair, Experimental Biology 2018 in San Diego, as I went to pay a visit to my old friend and col-
league, Dr. Peter Baluk in UCSF, San Francisco. He would very much like to read Prof. Kotani’s review paper “Seven 
Mysteries of the Lymphatics”1 in English and persistently suggested me to translate it for lymphologists all over the 
world to read. That is what I set my mind to. Actually, I had also published a review article entitled “Some Remaining 
Mysteries in Lymphology: Relationships between Lymph and Fat”2 modeled after Prof. Kotani’s, so I went all the way 
to Prof. Kotani’s home in Kyoto to shamelessly ask his permission to combine the two papers and co-author a new 
review article in English. He flatly refused my selfish request at first, out of concern that the data were old, and the 
information would not be useful to young scientists nowadays. Fortunately, I managed to convince him that this was 
necessary for my rite of passage into retirement, and this is where “Mysteries in Lymph, Lymphatics, and Lymphoid 
Tissues”3 originated. I went ahead and revised the original papers, substituting cited works to those researchers from 
other countries would also be able to obtain, and citing German and other Western-language papers rather than Japa-
nese ones wherever possible.  Though the resulting review paper ended up becoming far longer than originally 
planned, I sincerely hope that it may guide young researchers today toward some unexpected hints or clues on the 
1．Kotani M: Seven mysteries of the lymphatics. Japanese Journal of Lymphology 35: 66―80, 2012
2． Ezaki T: Some remaining mysteries in lymphology: Relationships between lymph and fat. Japanese Journal of Lymphology 
37: 4―9, 2014
3． Ezaki T, Kotani M: Mysteries in Lymph, Lymphatics, and Lymphoid Tissues. J Tokyo Wom Med Univ 89(Extra 1): E4―E65, 
2019
J Tokyo Wom Med Univ 89(Extra1): E1-E3, 2019 Jul
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various “mysteries” or “wonders” that remain unexplained still today.
　This special issue does not consist only of my work; I also asked several volunteers who had some interaction with 
my department to contribute, whereupon excellent manuscripts were submitted. I would like to express my deepest 
gratitude to all of those who contributed in support of this project. Fortunately, this special issue will be made avail-
able online in English. It is my sincere hope that this special issue catches the attention of as many research colleagues 
as it can worldwide. If you find it useful in some way, that would be my greatest joy in these forty years of life as a 
researcher.
March 31, 2019
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